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Segona sortida de la temporada or- 
ganitzada pel Centre d'Estudis Alce 
verencs. Seguint el tema de les fonts, 
la sortida esvafer a lafont Major, amb 
la intenció d'arribar al naixernent de la 
font i de tornada seguir la canalització 
de I'aigua que arriba fins a Alcover, una 
conducció que porta aigua per al con- 
surn del poble i tarnbé en surt una part 
peral regadiu. 
El diumenge 16de marq del 2003 a 
dos quarts de deu del rnatí varn sortir 
de la placa Nova en direcció a la carre 
tera de Montblanc. fins que vam arri- 
bar a la urbanització Mas de Gassol, 
allí vam agafar el carrer principal fins 
que vam arribar a la placa que hi ha a 
la part més alta. Des d'aquí varn aga- 
far un camí a la dreta que planeja la 
rnuntanya, i aquest ensva deixar a dins 
del berranc de la font Major. Vam con- 
tinuar barranc amunt tot vorejant la S& 
quia i varn haver de fer pas entre la 
brossa que en tapava I'accés. A mig 
carní varn veure la resclosa que recull 
I'aigua de dins al barranc i que la cana- 
litza cap al regadiu. 
Vam continuar fent pas i arribarem 
a la porta de la font Major de la qual 
surt la canalització tancada que arriba 
fins al poble. 
D'un en un, perque la barrancada 
no dóna pera més. van- sortir del bar- 
ranc per tornar a la urbanització. Altra 
vegada des del punt 
rnés alt buscarem la 
sortida de la canalit- 
zació, vam seguir pel 
caminet que transcor- 
re paral.lel que ens 
porta fins davant ma- 
teix del convent de 
Santa Anna. Arribats a 
aquest punt es dona 
per finalitzada la segw 
na sortida de les rutes 
d'enguany per les 
fonts d'Alcover. 
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